










Em 1976,  com a  inauguração do prédio da Biblioteca Central  (BC), no Campus Reitor
João  David  Ferreira  Lima,  no  bairro  Trindade,  e  com  a  política  de  centralização  dos
acervos, o acervo da Faculdade de Direito foi totalmente transferido para a BC. Com o




Fundação  José  Boiteux,  foi    tomando  maior  proporção,  o  que  demandou  a  sua
informatização.
Com  o  apoio  de  estagiários  de  biblioteconomia  e  eventuais  orientações  de  um
bibliotecário, o acervo foi catalogado no Sistema Biblioshop. Em determinada ocasião, a
BC  iniciou  a  catalogação  do  acervo  no  Sistema  Pergamum,  atividade  que  não  foi
concluída, resultando na atual utilização de dois sistemas, fato que dificulta o controle e
a gestão do acervo. 
Em  agosto  de  2016,  teve  início  o  projeto  de  qualificação  da  Biblioteca  Dr.  Osni  de
Medeiros Régis  como Biblioteca  Setorial  do Centro  de Ciências  Jurídicas, mediante  a















Na  mais  recente  edição  do  Ranking  Web  of  Repositories  (julho  2016),  o  Portal  de  Periódicos  UFSC
alcançou o 37º lugar na categoria Top Portals, em nível mundial. No Brasil, o Portal de Periódicos UFSC






para  ensino  a  distância",  "Habilitação  de  administrador  de  agendamento  do  ambiente",
"Agendamento de ambiente", "Moderação do agendamento", "Manuscrito de item" e "Distribuição
de item". Na reunião do dia 2/9 foi validado o fluxograma "Seleção de doação" e verificados




a  folksonomia  restrita na atividade de  indexação das  teses e dissertações depositadas
na BU. Dessa forma, a pesquisa por assuntos terá uma maior abrangência, pois contará
com  a  contribuição  dos  termos  atribuídos  pelos  próprios  autores  das  teses  e









"Vitor  Kaingang  Vive",  "O  folclore  catarinense
unificado  através  da  arte  Krippsi",  "Eu  também
sou  filho  da  terra",  "Eu  não  lembro  do  título,
mas sei que a capa é azul",  "A mala  'esquecida'
de  Jorge  Amado"  e  "Sobre  futebol,  religião  e
política  não  se  discute???".  Para  conferir  os
detalhes de cada exposição, clique aqui.
Visita  técnica  à  Biblioteca  Setorial  de
Joinville
A  diretora  da  Biblioteca  Universitária,  Roberta
Moraes  de  Bem,  e  equipe  visitaram  a  Biblioteca
Setorial  de  Joinville.  Em  reunião  com  a  equipe
da BSJOI, foram discutidas questões relativas ao
layout  da  biblioteca:  disposição  do  acervo,
estações  de  consulta  e  de  trabalho,
autoatendimento e instalação de magnetizador.
É festa!
Confira quem são os próximos
aniversariantes:
7/9 ­ Tatiana Rossi (BSCCA)
10/9 ­ Dirce Maris Nunes da Silva (DECTI)
10/9 ­ Rosangella Martins de Arruda (DECTI)
14/9 ­ Salentim Nemésio Bastos (BC)
18/9 ­ Almiro Geraldo Albino (BSCCS­M)
18/9 ­ Fernanda Guimarães (BC)
Parabéns!
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